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käyttöönottomahdollisuudet sekä muutoksen toteuttamiseen liittyvät asiat. 
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sovellettavissa Oy Rauma Stevedoring Ltd:n käyttöön. Tavoitteena oli helpottaa 
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This thesis was commissioned by Oy Rauma Stevedoring Ltd. The purpose of the 
thesis was to study the present state of the working time system and investigate pos-
sibilities to introduce an automatic working time attendance system at Oy Rauma 
Stevedoring Ltd. The aim was to find means to improve the present system and to 
give advice on how to manage the transition.
In the theoretical part of the thesis the current situation of working time attendance at
Oy Rauma Stevedoring Ltd was discussed. In addition, all the laws concerning the 
matter were studied and access control in the Port of Rauma was explained. In the 
research part of the thesis benchmarking was used to study the different time atten-
dance systems and implementations in other organizations. 
As a result of the thesis Oy Rauma Stevedoring Ltd gets important information about 
managing transitions and internal informing. Oy Rauma Stevedoring Ltd also gets
information about different systems and their applications.
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1 JOHDANTO
1.1 Työn aihe ja tavoitteet
Opinnäytetyön tavoite oli selvittää työajanseurannan käyttöönoton mahdollisuudet, 
sen edut ja haitat sekä muutokseen liittyvät seikat. Tarkoituksena oli selvittää 
millaista tekniikkaa on tarjolla ja miten se on sovellettavissa Oy Rauma Stevedoring 
Ltd:n käyttöön. Tavoitteena oli tutkia ja helpottaa muutoksen toteutusta yrityksen 
sisällä. 
Työ tehtiin parityönä, jossa Arttu Kivirauma vastasi tekniikan sovelluksista ja Virve 
Miinin muutoksista organisaation sisällä. Yhteisiä aihealueita olivat työaikalain ja 
työsopimusten tutkiminen. Työn tutkimustapoina käytettiin haastatteluja, kirjallisia ja
sähköisiä lähteitä sekä benchmarking-menetelmää. 
Ensimmäiseksi selvitettiin, miten nykyinen kulunvalvonta toimii Oy Rauma 
Stevedoring Ltd:lla. Tämän jälkeen tehtiin benchmarking-vierailu Porin sataman 
ahtausliikkeeseen Oy Hacklin Ltd:lle. Benchmarkingin avulla selvitettiin toisen
sataman käytäntöjen parhaita puolia ja niiden soveltuvuutta Oy Rauma Stevedoring 
Ltd:n käyttöön. Oy Hacklin Ltd oli luonnollinen valinta, sillä sen toiminnot 
muistuttavat hyvin paljon Oy Rauma Stevedoring Ltd:n toimintoja, niin kaluston 
kuin henkilöstönkin suhteen. Benchmarking suoritettiin haastattelemalla Oy Hacklin 
Ltd:n työnjohtajia. Lopuksi tehtiin yhteenveto huomioon otettavista asioista 
muutoksen toteutuksesta.
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1.2 Oy Rauma Stevedoring Ltd
Oy Rauma Stevedoring Ltd on länsirannikolla toimiva, Suomen suurin 
paperisatama ja Pohjanlahden suurin yleissatama. Yhtiön toimialaan kuuluvat 
kaikki satamaoperoinnin palvelut, kuten lastinkäsittely, huolinta, varastointi, 
tullivarastopalvelut, laivanselvitys ja kansainväliset kuljetukset. Oy Rauma 
Stevedoring Ltd on erikoistunut kemiallisen metsäteollisuuden tuotteisiin ja raaka-
aineisiin. 
Rauman satamassa käsitellään yli kolmannes Suomesta kuljetettavasta paperista. 
Konttiliikenteen ja kappaletavaran vienti ja tuonti ovat kasvaneet viime vuosina 
merkittävästi. Vuonna 2007 yhtiön kokonaisliikenne oli n. 5,58 milj. tonnia ja 
liikevaihto oli n. 61,9 milj. euroa. (Oy Rauma Stevedoring 2008.)
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla on käytössään varastotiloja yli 20 hehtaaria, lisäksi 
ns. Pikisaaren alueella on yli 3 hehtaaria varastotiloja. Yhtiön palveluksessa toimii 
yhteensä n. 600 henkilöä: työnjohtajia, toimihenkilöitä sekä vakinaisia, 
määräaikaisia ja tilapäisiä ahtaajia. Yhtiöllä on käytössään n. 200 erilaista 
työkonetta: trukkeja, kontinkäsittelykoneita ja vetomestareita. Työtä tehdään 24 
tuntia vuorokaudessa, kaikkina viikonpäivinä joulua ja juhannusta lukuun 
ottamatta. (Oy Rauma Stevedoring 2007.)
1.3 Babcock & Brown Infrastructure
UPM myi suomalaiset satamaoperaattorinsa 11.10.2007. Oy Rauma Stevedoring 
Ltd sekä Botnia Shipping siirtyivät BBI Finnish Ports Oy:n alaisuuteen. UPM teki 
kaupan yhteydessä pitkäaikaisen satamapalvelusopimuksen kuljetuksista. BBI on 
vuonna 1977 perustettu kansainvälinen investointiyhtiö, joka on keskittynyt 
pitkäaikaisiin infrastruktuuri-investointeihin. BBI:n pääkonttori sijaitsee 
Australiassa, ja sillä on 14 eri satamaterminaalia seitsemässä eri maassa. (Hakuni 
3/2007; Hakuni 4/2007.)
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Yhtiön toimialoihin kuuluvat kuljetus- ja satamatoiminnot, energia-ala sekä 
kiinteistöt. BBI:n operoimien ja omistamien satamien kautta kulkee vuosittain n. 
150 milj. tonnia tavaraa. Yhtiön vuosiliikevaihto on n. 8,2 mrd. euroa, ja sen 
palveluksessa työskentelee n. 2900 henkilöä. (Oy Rauma Stevedoring 2007.)
Omistajanvaihdoksella on merkitystä Oy Rauma Stevedoring Ltd:n
tulevaisuuteen. Se tuo mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia. Uudella omistajalla 
on halua ja kykyä investoida liiketoiminnan kehittämiseen. Tärkeimmät kasvu- ja 
investointikohteet liittyvät konttiliikenteeseen, aluelaajennuksiin ja uudenlaisiin 
käsittelytekniikoihin. BBI on nostanut merkittäväksi tekijäksi myös työterveys- ja 
turvallisuusasioiden hoidon. (Hakuni 3/2007; Hakuni 4/2007.)
2 TYÖAJANSEURANNAN NYKYTILANNE
2.1 Työajat
Oy Rauma Stevedoring Ltd:n ahtaajien työvuorot jakaantuvat 2-vuoron, 5-vuoron 
sekä 1/7-vuoron kesken. Työntekijöinä ovat vakituiset, määräaikaiset ja tilapäiset 
ahtaajat. 2-vuorossa töitä tehdään vuoroviikoin aamuvuorossa (07–15.30) ja 
iltavuorossa (15.30–24.00). Työntekijät on jaettu A-, B-, C-, ja D-ryhmiin, joista 
kukin ryhmä on työvuorossa joka neljäs lauantai.  5-vuorossa töitä tehdään ympäri 
vuoden 24 tuntia vuorokaudessa, viidessä eri työryhmässä. Töitä tehdään aamu-, 
ilta- ja yövuoroissa. (06–14, 14–22, 22–06). 1/7-vuorossa töitä on yhden 
aamuvuoron verran seitsemän päivää viikossa. Tarpeen tullen satamassa 
työskennellään myös non-stopissa eli keskeytyksettä jakamalla työt kolmen 
työryhmän kesken. Tällöin kaksi ryhmää työskentelee kolmannen ollessa tauolla. 
Tietyn aikajakson jälkeen työvuoro vaihdetaan työpisteessä.
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2.2 Työnjako
Työvoimakeskuksen eli nk. ”työkonttorin” tehtävänä on jakaa ahtaajat kaikkiin 
tehtäviin työvuoroihin eli aamuvuoroon, iltavuoroon, yövuoroon, sekä ylitöihin.
Töiden jako perustuu työkonttorin henkilöstön tuntemukseen ahtaajien taidoista ja 
sopivuudesta kuhunkin toimeen. Jaon yhteydessä otetaan huomioon tietyt 
pätevyysluokat, jotka perustuvat AKT:n sekä paikallisiin sopimuksiin. 
Työkonttorissa on käytössä resurssienjako–ohjelma RESU, joka pohjautuu 
toiminnanohjausjärjestelmä Operaan. Vastaava työnjohtaja on määritellyt 
etukäteen edellisessä vuorossa työntekijöiden ja koneiden tarpeen. Tarpeen 
määrittelyyn vaikuttaa myös purettavien ja lastattavien laivojen lukumäärä. 
Resurssivastaava ja työvoimakeskus tekevät yhdessä lopullisen jaon.
Oy Rauma Stevedoring Ltd:n koneahtaajilla on käytössä ns. prikkasysteemi, jossa 
jokaisella ahtaajalla on käytössään oma numeroitu laatta. Työt jaetaan 
ripustamalla laatat seinälle eri työpisteiden kohdalle, josta ahtaajat ottavat omansa 
pois. Näin pystytään tarkastamaan, ketkä ovat paikalla. Ongelmina ovat tietojen 
luotettavuus ja reaaliaikaisuus. Työntekijä voi siirtää – tarkoituksella tai va-
hingossa – toisen laattaa, eikä läsnäolijoita pystytä seuraamaan ja tarkastamaan 
reaaliajassa. 
2.3 Opera
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla haluttiin parantaa palvelukykyä omien havaintojen 
sekä asiakkaiden toiveiden perusteella. Avuksi otettiin 
toiminnanohjausjärjestelmä Opera. Operan kehitystyö alkoi jo vuonna 2002 
esimäärittelyillä, ja sen käyttöönotto tapahtui 9.9.2006. Järjestelmän avulla 
huolinnan ja lastinkäsittelyn prosessit on saatu integroitua toisiinsa (Kuva 1). 
Asiakkaiden lasteja koskevat tiedot pystytään hallitsemaan reaaliajassa. Tiedot 
saadaan kollikohtaisina, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus tietää koko ajan oman 
lastinsa liikkeitä. Järjestelmän käyttöönotto oli iso muutos, joka paransi yrityksen 
palvelukykyä huomattavasti.
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Kuva 1. Operajärjestelmän kuvaus (Hakuni 2/2006)
Operan tulon myötä uusittiin Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla palvelin- ja 
radiopäätetekniikka lähes kokonaan. Koko sataman kattava WLAN (Wireless 
Local Area Network) -verkko rakennettiin radiopäätelaitteistoa varten. Lähes 
kaikki työkoneet on varustettu trukkipäätteellä. Tämä mahdollistaa tiedon 
reaaliaikaisen seurannan ja kollikohtaisen käsittelyn. Kyseessä oli yksi 
pohjoismaiden suurimmista mittakaavan yhtenäiselle alueelle toteutetuista 
langattomista verkoista. Verkosta on saatu hyviä kokemuksia jo yli vuoden ajalta. 
Oy Rauma Stevedoring on ollut tyytyväinen myös eri laitetoimittajiin. (Hakuni 
2/2006.)
Operan käytöstä järjestettiin koulutusta lähes viidelle sadalle käyttäjälle. Koulutus 
toteutettiin eri osastoilla hiukan eri tavoin, tarpeista ja mahdollisuuksista riippuen. 
Koulutus sisälsi perusasioiden opettelua, oma-ehtoista harjoittelua sekä 
lisäkoulutustilaisuuksia. Apuna käytettiin myös tukihenkilöitä, jotka kiersivät eri 
työpisteissä aina tarpeen tullen. Operan kehitys jatkuu edelleen, ja käyttäjiltä 
saadun palautteen kautta tehdään tarvittavia muutoksia ja päivityksiä. 
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2.4 Työaikalaki
Työaikalaki (§605/1996) on pakottavaa oikeutta, jota sovelletaan sekä työ- että
virkasuhteessa tehtäviin töihin.  Työsopimuksien ehdot, joilla mahdollisesti 
vähennetään työntekijän työnaikalain mukaisia etuja, ovat mitättömiä, ellei laissa 
toisin säädetä. Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöille sopia laista poiketen työsopimuksin, joissa alakohtaiset 
erityistarpeet voidaan ottaa huomioon. Työehtosopimuksen mukaan asioita 
voidaan muuttaa työntekijälle edullisempaan suuntaan, kuitenkin lakia 
noudattaen.
Työehtosopimuksissa voidaan sopia mm. seuraavista kohdista
 Työaikaan luettavasta ajasta
 Valmiusajasta
 Liukuvan työajan liukuma-ajasta ja enimmäiskertymästä
 Lisä- ja ylityöstä maksettavasta korvauksesta
 Päivittäisistä lepoajoista
 Yövuoroista jaksotyössä
 Päivittäisistä lepoajoista
 Sunnuntaityöstä ja siitä maksettavasta korotetusta palkasta
 Työvuoroluetteloista
 Työajan tasoittumisjärjestelmästä
Työaikalain (§605/1996) pykälän 4 mukaan työaikaa on lähtökohtaisesti se aika, 
jonka työntekijä käyttää työtehtäviensä tekemiseen. Työajaksi lasketaan myös 
aika, jonka työnantaja on velvoittanut työntekijän olemaan käytettävissä tietyssä 
paikassa. Koulutukseen osallistumista pidetään työntekovelvoitteen täyttymisenä, 
jos se tapahtuu työnantajan määräyksestä. Työaikaan ei katsota kuuluvan 
päivittäistä lepoaikaa, jos työntekijä voi sinä aikana esteettömästi poistua 
työpaikalta. 
Aloittamis- ja lopettamistyöksi lasketaan työ, joka on välttämätöntä yrityksen 
muiden työntekijöiden säännöllisen työajan mahdollistamiseksi. Lisäksi siihen 
kuuluvat työt, joita esimiesasemassa työskentelevä henkilö tekee välittömästi 
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ennen kuin hänen alaisensa työaika alkaa tai sen päätyttyä. Myös tietojen 
vaihtamiseksi tarpeen oleva työ on osa aloittamis- ja lopettamistyötä. (Työaikalaki 
605/1996, § 20) Tällaisten töiden teettäminen edellyttää suostumusta työntekijältä 
ja se on sovittavissa työsopimuksessa. Aloittamis- ja lopettamistyötä saa kuitenkin 
teettää enintään 5 tuntia viikossa, eikä sitä lasketa ylityön enimmäismäärään. 
2.5 Työsopimuslaki
Työsopimuslaki on yksi työlainsäädännön perustuslaista. Siinä määritellään 
työntekijä, jonka työsuhteessa sovelletaan työsopimuslakia ja koko 
työlainsäädäntöä. Työntekijänä pidetään henkilöä, joka sopimuksen perusteella 
tekee työtä työnantajalle. Työnantaja on oikeutettu määräämään työn 
suorittamisesta ja samalla velvoitettu maksamaan työntekijän palkka, 
huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja kantamaan siitä vastuu. 
Nykyinen voimassa oleva työsopimuslaki tuli voimaan 1.6.2001. Sen pohjana on 
hyvin pitkälti vuonna 1971 säädetty työsopimuslaki. Siihen on silti sisällytetty 
monia merkittäviä uudistuksia. Uudessa laissa on selkeytetty työntekijän 
irtisanoutumisturvaa ja tehty tarkennuksia työnantajan velvollisuudesta korvata 
laittomat erottamiset. Uusi laki on selkeyttänyt myös tulkinnanvaraista 
yleissitovuussäännöstä työehtosopimuksessa.
Työsopimuslakiin on sisällytetty määräykset koskien työntekijän ja työnantajan 
yleisiä velvollisuuksia, työsuhteen aloittamisesta ja päättämisestä sekä muista 
työsuhteisiin liittyvistä ehdoista. Laissa on määritelty mm. seuraavanlaisia 
tapauksia:
 Työehtosopimuksien yleissitovuus 
 Palkanmaksu ja vähittäispalkat
 Sairasajan palkkaus
 Määräaikainen työsopimus
 Koeaika
 Työsopimuksen irtisanominen
 Lomautus
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 Syrjintäkielto
 Vuokratyö
 Lakisääteinen luottamusmiesjärjestelmä
(Finlex 2007.)
2.5.1 Työsopimuslait Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla on käytössään kolmenlaisia työsopimuksia:
ahtaajille, työnjohtajille ja toimihenkilöille on kullekin omansa. Ahtaajien 
työsopimuksessa noudatetaan puolin ja toisin työehtojen osalta Satamaoperaattorit 
ry:n ja AKT ry:n työehtosopimusta, voimassa olevia lakeja ja asetuksia, yrityksen 
työsääntöjä sekä muita sisäisiä ohjeita ja sääntöjä. (Ks. Liite 1.)
2.5.2 Paikalliset sopimukset
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla on käytössään paikallisia sopimuksia, jotka 
koskevat vain Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla työntekijöitä. Näissä sopimuksissa 
määritellään tauoille lähtöajat sekä tauoilta saapumisajat. (Ks. Liite 2)
Sopimuksen mukaan aamuvuoron tulisi lopettaa aikaisintaan klo 15.15 ja 
iltavuoron klo 23.40. Satamassa tehtävien erikoislaatuisten töiden takia joudutaan 
työajoista joskus joustamaan. Tämä koskee erityisesti laivan ruumatilassa 
työskenteleviä henkilöitä. 
Paikallisiin sopimuksiin on määritelty myös rangaistuksia, jos annettuja työaikoja 
ei noudateta. Ensimmäisellä kerralla työntekijälle annetaan suullinen varoitus. 
Toisella kerralla annetaan kirjallinen varoitus, ja kolmas kerta johtaa kahden 
viikon työkieltoon. Neljäs rangaistuskeino on kuukauden työkielto ja viimeisenä 
keinona irtisanominen. (Ks. Liite 2.)
2.5.3 Siirtymäajat
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla on käytössään siirtymäajat ahtaajille ja 
työnjohtajille. Siirtymäajoilla tarkoitetaan 10 minuutin lisäaikaa tauoille 
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kulkemiseen. Satama-alue on hyvin laaja, yhteensä n. kolme kilometriä (Ks. Liite 
3), ja kulkeminen paikasta toiseen vaatii huomattavasti aikaa. Siirtymäajoilla 
taataan, että jokainen työntekijä ehtii levätä lain asettaman ajan. Oy Rauma 
Stevedoring Ltd:lla on useita eri taukopaikkoja. Niihin lukeutuvat huoltorakennus, 
merimieskirkon alakerrassa toimiva Tuijan Kuppila sekä varastojen yhteydessä 
olevat taukopaikat. 
Koneahtaajat ajavat omilla työkoneilla työpisteiltä taukopaikoille. Osa 
työntekijöistä suorittaa siirtymiset taukopaikalle omilla kulkuneuvoilla. 
Käsiahtaajien sekä lastinkirjaajien kuljetukseen käytetty minibussi on ollut 
käytössä jo 90-luvulta lähtien. Kuljetuksista on välillä vastannut Oras-liikenne, 
mutta 1.7.2003 jälkeen alettiin kuljetuksia hoitaa Oy Rauma Stevedoring Ltd:n
omalla kuljetusautolla. Minibussilla on määrätyt aikataulut, joiden mukaan 
työntekijät kuljetetaan taukopaikalle ja takaisin. (Ks. Liite 4.)
Bussi kiertää läpi eri työpisteet, kuten rampit, terminaalit sekä konttilaiturin ja vie 
työntekijät huoltorakennukseen ja työpisteille. Aikataulujen mukaan bussi lähtee 
huoltorakennukselta aina kaksi minuuttia tauon päättymisajan jälkeen. 
Sopimuksen mukaan bussi tekee viimeisen kierroksen vartin ennen varsinaisen 
työajan päättymistä. Työt lopetetaan yleensä silti huomattavasti aikaisemmin, ja 
myös bussi toimii tämän käytännön aikataulun mukaan.
Käytäntö on osoittanut, että tauoille lähtiessä työntekijät eivät aina noudata 
annettuja määräyksiä. Työaikojen seuranta on työnjohtajien vastuulla. Lähdöt ja 
poistumiset eivät usein noudata sovittuja aikoja. Tauoille lähdöt saattavat tapahtua 
5 –10 minuuttia sovittua aikaisemmin. Toisaalta on huomioitava satamatöiden 
omalaatuisuus. Työt ovat joustavia, ja tästä johtuen ne saatetaan lopettaa hieman 
myöhemmin ja toisaalta aloittaa aikaisemmin. Tämä ei silti oikeuta työajoista 
poikkeamista ilman hyväksyttävää lupaa. Poikkeavia tilanteita syntyy esimerkiksi 
laivaa lastatessa, jolloin on huomioitava laivan aikataulut ja omien työkoneiden 
resurssit. Joustamiskyky on tällöin osa parempaa palvelua. Terminaaleissa taukoja 
voidaan siirtää sovitusti autojen purkujen yhteydessä. Näistä on kuitenkin 
sovittava aina erikseen vastaavan työnjohtajan kanssa, kuten kaikista muistakin 
poikkeamista.
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2.6 Kulku satama-alueella
Satama-alueelle pääsy edellyttää satamaviranomaisten antamaa automaattisen 
kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Lupaa ei tosin vaadita 
viranomaiselta, jolla on valtaa toimittaa viranomaistoimia satama-alueella. 
Satamaan pyrkivien henkilöiden on pystyttävä tarvittaessa esittämään 
henkilöllisyystodistus sekä syy satamakäyntiin. Ilman pätevää syytä voidaan 
henkilö poistaa alueelta. (Rauman satama 2007.)
Laiturialueita tulee välttää liikuttaessa satamassa ja käyttää ensisijaisesti tausta-
alueella olevia liikenneväyliä. Satama-alueen nopeusrajoitus on 30 km/h, paitsi 
konttiterminaalissa, jossa on voimassa 20 km/h rajoitus. Sen sijaan 10 km/h 
nopeusrajoitus koskee vain Suojan aluetta ja öljysatamaa. Lastinkäsittely- ja 
liikennealueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on pukeuduttava näkyvään CE-
merkittyyn varoitusvaatetukseen. Konttiterminaalin alueella on määräysten 
mukaan käytettävä suojakypärää. Lisäksi nosturin toiminta-alueella suositellaan 
käytettävän kypärää. Kypärää on käytettävä aina, kun on olemassa vaara 
putoavista taakoista. (Rauman satama 2007.)
2.6.1 Kulkulupa
Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n vakituiset työntekijät sekä muut satama-alueella 
säännöllisesti vierailevat yritykset voivat hankkia kulkuluvan 
satamaviranomaisilta. Kulkulupa on henkilökohtainen ja ajoneuvon haltija vastaa 
kyydissään olevista henkilöistä. (Rauman satama 2007.) Kulkuluvalla tarkoitetaan 
jokaisen ajoneuvon rekisterinumeron tallentamista järjestelmään, jolloin ajoneuvo 
tunnistetaan automaattisesti ja portin puomi avautuu. (Rauman satama 2007.)
Jokaisesta ajoneuvosta on kirjattu järjestelmään tiedot auton omistajasta ja 
rekisterinumero. Ajoneuvojen kulkua ei kuitenkaan valvota sen tarkemmin, eikä 
tietoja käynneistä kirjata.
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Henkilökohtainen kulkulupa toimii kevyen liikenteen kohdalla siten, että 
henkilöllä on oma tunnistustagi, jolla pääsee läpi kevyen liikenteen portista. 
Tunnistustagi on kortti, jossa on henkilön kuva sekä henkilönumero.  
Porttihenkilökunta myöntää kertakäyntiin oikeuttavia kulkulupia henkilöille, joilla 
on vain kertaluonteista asiaa satamaan. Päästäkseen vierailemaan aluksella tulee 
laivan olla jo laiturissa ja vierailijan pystyä osoittamaan henkilö, jota on menossa 
tapaamaan. Laivat lähettävät miehistöluettelonsa ja vierailijalistansa portille. 
(Rauman satama 2007.)
2.6.2 Kulunvalvonta
Rauman satama-alueella on toiminnassa tallentava kamera- ja videovalvonta sekä 
säännöllinen kiertovartiointi. Securitas Oy vastaa Pikisaaren alueen vartioinnista. 
Muun satama-alueen valvonnasta vastaa satamavalvonta. Kaikki laiturialueet ovat 
kameravalvonnassa, kuten myös tärkeimmät toimintoalueet. Pääsääntöinen käynti 
satama-alueelle tapahtuu Hakunintien pääportin kautta. (Rauman satama 2007.)
Kemikaalilaituri 2:lle kuljetaan kemikaalialueen sivuportista, öljylaiturille pääsee 
öljysataman portista. Öljy- ja kemikaalialueen portit kuuluvat samaan 
kulunvalvontajärjestelmään pääportin kanssa ja toimivat tagikulkuluvilla. Portit 
voidaan avata myös pääportilta porttipuhelimien avulla jos kulkuluvat ovat 
kunnossa. (Rauman satama 2007.)
2.7 Työturvallisuus
Työturvallisuudesta vastaaminen ja sen parantaminen kuuluu työnantajan 
tehtäviin. Kulunvalvontajärjestelmän tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. 
Yritys saa ajankohtaista tietoa siitä, keitä satama-alueella liikkuu. Tämä nopeuttaa 
ja tehostaa vaaratilanteista selviytymistä. Esimerkiksi evakuointitilanteissa on 
tärkeää tietää, montako henkilöä alueella liikkuu ja keitä he ovat.
Uusi työturvallisuuslaki (§738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lain tarkoituksena on 
tehostaa työsuojelun viranomaisvalvontaa, parantaa työympäristöä ja 
työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi, 
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vahvistaa työntekijöiden osallistumista työsuojeluasioiden käsittelyyn sekä 
ennaltaehkäistä ja torjua tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia 
terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä henkistä että fyysistä 
terveyttä.  (Työterveyslaitos 2005; Työturvallisuuskeskus 2008.)
Työnantaja on lain mukaan velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä käyttäen tarpeellisia toimenpiteitä. 
Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun 
työympäristöön liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden rajaavina tekijöinä 
ovat ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, sekä 
poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurausta ei olisi voitu välttää kaikista 
aiheellisista varotoimista huolimatta. Työnantajan tulee myös tarkkailla 
toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen. (Saloheimo 2006,72.)
Työsuojelutoiminta kuuluu jokaisen työpaikan kehittämiseen ja jatkuvaan 
parantamiseen. Sen tulee olla osa jokapäiväistä työntekoa. Työsuojelukysymysten 
huomioiminen on osa investointitoiminnan valmistelua. Työnantajan tulee 
suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet työolosuhteiden 
parantamiseksi. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia 
periaatteita:
 Haittatekijöiden synty estetään
 Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä
 Tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otettava 
huomioon (Työterveyslaitos 2005, 13; Saloheimo 2006 72.)
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3 TEKNIIKAN SOVELLUKSET
3.1 Ajanseurantajärjestelmien ominaisuudet
Erilaisten ajanseurantajärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet yrityksille ovat 
työajan tehostaminen ja informaation saaminen. Yritys saa muun muassa tiedot,
ketkä ovat töissä ja milloin he ovat viimeksi leimanneet itsensä töihin. 
Informaation määrä riippuu paljon käytetystä järjestelmästä. Esimerkiksi jos 
järjestelmä on yhteydessä palkanmaksuun, työtunnit ilmoitetaan erityisen 
tarkkaan. Järjestelmän toimiessa vain töihin tulon ja lähdön merkkinä, itse 
tehtyihin tunteihin ei välttämättä kiinnitetä niin suurta huomiota. 
Liukuvaa työaikaa käyttäville työajanseurannasta on hyötyä. Työntekijän tekemät 
tunnit jäävät järjestelmän muistiin, jolloin työntekijä voi itse suunnitella 
työpäivänsä aikataulun, kunhan vaadittavat viikkotunnit tulevat tehdyiksi. Tämä 
antaa työntekijälle joustavuutta, ja hän pystyy suunnittelemaan omia menojaan 
paremmin. Vuorotyötä tekeville ei seurantajärjestelmistä ole suurta hyötyä, 
joskaan ei haittaakaan. Haitaksi ei lasketa työntuntien tarkempaa seurantaa. 
Työntekijä pystyy järjestelmän avulla todistamaan olleensa töissä, jos esimerkiksi 
palkanmaksussa on ongelmia. 
Eräs työntekijöitä hyödyttävä toiminto on useimpiin järjestelmiin tarvittaessa 
saatava mahdollisuus maksaa työpaikan ruokalassa tai jossain valitussa ruokalassa
ostokset henkilökohtaista korttia/tagia käyttämällä. Tagi/kortti olisi sama, jolla
leimaudutaan töihin, ja ostokset voitaisiin kuitata suoraan palkasta. Tämä tosin 
edellyttää käytettävän järjestelmän olevan sellainen, joka on jossain määrin 
yhteydessä palkanmaksuun. 
Järjestelmiä pystytään käyttämään monin eri tavoin. Esimerkiksi 
leimaamismuotoja on monenlaisia kuten etätunnistus eli RFID (radio frequency 
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identification), magneettikortti, näppäimistö/pin-koodi sekä viivakoodi. Leimaus 
tarkoittaa henkilökohtaisen, esimerkiksi RFID - tunnisteen, näyttämistä 
työajanseurantapäätteelle ja tapahtuman (esimerkiksi työn loppuminen, lounas, 
jne.) valitsemista näppäimistöä käyttäen. Joitain järjestelmiä pystytään 
käyttämään osittain myös sähköpostien avulla, mikä on erityisen hyödyllistä 
esimerkiksi sairastapausten yhteydessä. Uusimpana leimausmuotona on tullut 
matkapuhelimien SMS (short message service) -viesteillä toimivia järjestelmiä. 
Erilaisista työajanseurantajärjestelmistä työnantajalle suurin hyöty tulee 
informaatiosta, jota saadaan koko ajan ja useimmiten reaaliajassa. Näitä tietoja 
analysoimalla yritys voi suunnitella tuotantoaan tehokkaammaksi ja samalla 
työntekijöille sopivammaksi. Yritys saa myös turvallisuuden kannalta tärkeää 
tietoa siitä, missä kukin työntekijä on esimerkiksi tulipalon syttyessä. Yrityksen 
näkökulmasta järjestelmissä ei huonoja puolia käytännössä ole. Tosin joidenkin 
järjestelmien kustannukset saattavat tulla kalliiksi. Investointimahdollisuuksien 
ollessa vähäiset tekstiviestein toimiva järjestelmä voi olla oikea ratkaisu. Tällaisen 
järjestelmän aloituskustannukset ovat todella vähäiset. Tämä johtuu siitä, että ne 
eivät tarvitse omaa käyttöjärjestelmää eivätkä erillisiä leimauspäätteitä. Raportit ja 
informaatio ovat luettavissa suoraan internetselaimesta. Leimauspäätteinä 
toimivat tavalliset matkapuhelimet, joista lähetetään muokattavissa olevia viestejä 
tiettyyn numeroon. Tällainen järjestelmä sopii erityisen hyvin paljon liikkeellä 
oleville työntekijöille. 
Työntekijä saa järjestelmästä vahvistuksen omista työtunneistaan, jolloin 
palkanmaksu mahdollisesti helpottuu. Työntekijät ovat kuitenkin varmasti 
haluttomampia ottamaan käyttöönsä palkanmaksuun sidonnaisen järjestelmän. 
Aluksi tällaista järjestelmää käyttöön otettaessa tuleekin varmasti paljon valituksia 
työtuntien merkitsemisestä, kun samasta työstä ei välttämättä tulekaan palkkaa 
yhtä paljon kuin ennen. Yrityksen tuleekin jo investoinnin alkuvaiheessa olla 
varma, millaista järjestelmää se on hankkimassa, jotta yllätyksiltä investoinnin 
jälkeen vältytään. Tasa-arvoisuus työntekijöiden välillä lisääntyy 
työajanseurantajärjestelmien avulla, koska käyttöönoton jälkeen kukaan ei voi 
lähteä etuajassa kotiin tai vastaavasti tulla säännöllisesti pari minuuttia myöhässä. 
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Työntekijöille seurantajärjestelmistä ei suurempaa haittaa ole, vaikka aluksi 
leimaaminen voi tuntua turhalta ja aikaa vievältä. Muutaman kuukauden kuluttua 
käyttöönotosta leimaaminen sujuu kuitenkin jo huomaamatta. Joidenkin 
työtekijöiden mielestä tällaiset järjestelmät voivat kahlita liikaa työntekijöitä ja 
täten tehdä työpaikasta ikävämmän paikan työskennellä. Käyttöönotto on aina 
vaativa, jos sitä ei suunnitella tarpeeksi tarkkaan. Yleensä kaikissa uudistuksissa 
ovat omat alkuvaikeutensa, suunnitellaan ne kuinka tarkkaan tahansa.
3.2 Työajanseurannan menetelmät
Työajanseurannalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joita työnantaja tekee saadakseen 
tietoa työntekijöiden tekemistä työtunneista. Työvuorojen suunnittelussa ja 
palkanlaskennassa voidaan käyttää apuna työaikojenseurantaa. Työvuoroja 
voidaan suunnitella edellisten tehtyjen työtuntien perusteella, jolloin nähdään 
kuinka kauan mikäkin työvaihe on kestänyt. Näin saadaan luotua huomattavasti 
tarkemmat työvuorot eikä niin sanottua tyhjää aikaa enää jää työpäivään. 
Ajankäytön tehostaminen on suurin hyöty työnantajalle, ja se saadaan aikaan 
työajanseurantajärjestelmällä. Työntekijät saavat järjestelmältä vuorostaan 
tasapuolista ja puolueetonta tietoa omista ja muiden työntekijöiden työajoista.
Näin työntekijä pystyy vertailemaan omaa työpanostaan muiden samaa työtä 
tekevien kanssa. Informaation kautta työntekijä pystyy mahdollisesti 
muokkaamaan omia työtapojaan tehokkaammiksi ja samalla itselleen paremmiksi.   
(Työajanseuranta 2008.)
Työajanseurantajärjestelmät toimivat työntekijöiden leimausten kautta. Kun 
työntekijä on leimannut itsensä töihin, järjestelmän valvoja näkee omalta 
päätteeltään kyseisen työntekijän saapuneen töihin. Eri järjestelmien erot tulevat 
esiin tässä vaiheessa. Järjestelmästä riippuvat informaation määrä ja sen tarkkuus
vaihtelevat paljonkin. Nykyään lähes kaikki järjestelmät toimivat reaaliaikaisina. 
Informaation laatu on hyvin pitkälti kiinni järjestelmästä ja siitä, mitä 
järjestelmällä halutaan saavuttaa. Onko tavoitteena vain paikantaa työntekijöitä 
vai tietää minuutilleen jokaisen työvaiheen kesto vai mahdollisesti jotain tältä 
väliltä. Työnantajalle suurin hyöty tulee järjestelmästä, joka on yhteydessä 
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palkanmaksun kanssa. Tällöin työntekijöille maksetaan vain tehdyistä 
työtunneista ja pystytään säästämään suuriakin summia ajan myötä. Järjestelmän 
valvoja pystyy myös vertailemaan eri työntekijöiden leimauksia ja näin helposti 
havaitsemaan työtekijöiden välisiä eriävyyksiä. Useimmista järjestelmistä otetaan 
aika ajoin raportit jokaisen työntekijän leimauksista ja raportit annetaan jokaiselle 
työntekijälle tarkastettavaksi. Raportista voi tarkistaa omat työtuntinsa ja 
huomata, jos joitain epäkohtia leimauksista löytyy.
Työnantaja pystyy tarvittaessa asentamaan myös järjestelmän, joka kerää tietoa 
erityisesti eri työvaiheista. Työvaiheita voidaan seurata projekti-, henkilö-, työ- tai 
tiimikohtaisesti. Työvaiheenseurantaa käytetään erityisesti ajankäytön 
kohdistamiseen ja kustannusten laskemiseen. Eri kustannukset pystytään täten 
kohdistamaan tarkemmin eri projekteille, jolloin saadaan tarkempia kustannus-
laskelmia. Työvaiheenseurantajärjestelmä liitetään usein osaksi 
työajanseurantajärjestelmää ja sitä käytetään samoilla päätteillä ja hallinnoidaan 
samalla ohjelmistolla. Tarpeen vaatiessa järjestelmiin voidaan toki asentaa 
erilliset päätelaitteet, jos sijoittelu ja päätteiden lukumäärä niin vaatii. Esimerkiksi 
toimistotyöntekijöillä on usein omat päätelaitteensa tehdasympäristössä, koska 
heidän työvaiheitaan ei ole tarpeen seurata. (Työvaiheenseuranta 2008.)
Yksinkertaisin työajanseurannan muoto on paperilomake, jossa ovat valmiiksi 
merkittyinä työvuorot, ja siihen kirjataan vain muutokset. Kehittyneempi malli on 
ns. kellokortti, jolla leimataan työn alkaminen ja loppuminen. Nämä mallit ovat 
yksinkertaisia, mutta käytäntö on osoittanut ne joustamattomiksi. Kellokorttien 
avulla seuranta jää usein epäselväksi useiden työvuoromuutosten yhteydessä.
Tästä syystä yritykset suosivat usein täysin automaattista työajanseurantaa.
(Työajanseuranta 2008.)
Työntekijät leimaavat työaikansa leimauspäätteillä käytettäessä automaattista 
seurantaa. Taustatietokoneet hallinnoivat työajanseurantaohjelman avulla 
leimauspäätteitä. Ohjelmalla voidaan etukäteen määritellä esimerkiksi erilaiset 
työvuorot, ylitöiden kertyminen, tauot ja muut tarpeellisiksi nähdyt toiminnot. 
Työntekijöiden leimaukset menevät reaaliajassa työajanseurantaohjelmaan ja 
sieltä ohjelmaa hallinnoiva voi tarkastella tietoja. (Työajanseuranta 2008.)
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Tapahtumien leimaamiseen käytetään erilaisia tunnisteita. Tunnistetta voidaan 
käyttää myös yrityksen sisätiloissa liikkumiseen, jos työajanseurantaan on 
yhdistetty kulunvalvonta. Tällöin kaikilla ovilla ovat lukijat, jotka ohjaavat ovien 
sähkölukkoa. Lukijoiden avulla yritys pääsee eroon hankalasti hallittavista 
mekaanisista avaimista.  Tunnisteita on tarjolla monenlaisia. Useimmin käytettyjä 
tunnisteita ovat ns. avaimenperätunnisteet ja luottokortin kokoiset ID-kortit. ID-
kortti on siitä käytännöllinen, että siihen voidaan liittää käyttäjän nimi ja kuva, 
jolloin se toimii myös henkilökorttina. Valmistusvaiheessa tunnisteet merkitään 
yhdeksännumeroisella numerosarjalla, joka syötetään järjestelmän ohjelmistoon, 
tunnisteen haltijan henkilötietoihin. Käyttäjien lisääminen ja poistaminen järjes-
telmästä on helppoa, jolloin järjestelmä on sekä turvallinen että joustava. Nykyään 
jos yritys haluaa varmistua, että jokainen työntekijä leimaa vain omat tuntinsa, voi
yritys asentaa sormenjäljellä toimivat leimauspäätteet. Tällöin pystytään 
minimoimaan järjestelmän väärinkäytökset. (Työajanseuranta 2008.)
Tunnisteet perustuvat nykyään usein etälukutekniikkaan. Tunniste pystytään 
etälukijalla lukemaan muutamien senttien etäisyydeltä. Lukijassa ei ole kuluvia 
osia ja se pyritään sijoittamaan suojaan ilkivallalta. Tunnisteita voidaan käyttää 
vaativissakin oloissa, niiden kestävyyden johdosta. Ne ovat myös pitkäikäisiä, 
sillä niissä ei ole pattereita. Turvallisuustaso on korkea, koska 9-numeroinen ID –
numero mahdollistaa noin 4 miljardia eri tunnusta. (Työajanseuranta 2008.)
3.3 Benchmarking
Laatukeskus määrittelee benchmarkingin menetelmäksi, jonka avulla oma yritys 
oppii systemaattisesti hyviltä esikuvilta, toimialasta riippumatta. Menetelmän 
tarkoituksena on saada tietoja ja taitoja, jotka ovat muunnettavissa tehokkaiksi 
yrityksen parannuksiksi. (Hotanen, Laine & Pietiläinen 2001, 6.)
Benchmarking-menetelmä toimii työkaluna, jonka avulla yritys voi ohjata 
kehitysprosessinsa liiketoiminnan keskeisiin asioihin, ymmärtää paremmin omia 
prosessejaan sekä ulkopuolisten esimerkkien avulla helpottaa tavoitteiden 
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määrittelyä. Menetelmä ei kuitenkaan ole ihmelääke organisaation kehittymiselle 
ja oppimiselle. Se ei tarjoa valmiita ohjeita, miten menetellä ja parantaa 
toimintoja. Se on yrityksen tapa oppia muilta sellaisilla alueilla, joissa toiset ovat 
parempia. Benchmarking ei ole yksittäinen muutos vaan pikemminkin jatkuva 
prosessi, jonka tavoitteena on yrityksen suorituskyvyn kehittäminen. (Hotanen 
ym. 2001, 8; Tuominen 1993,15.)
Organisaatio, jonka toimintatavoista otetaan mallia, ei välttämättä ole samalla 
alalla. Sillä saattaa olla parhaat menettelytavat ja poikkeuksellisia ratkaisuja. 
Parhaat esimerkit eivät ainoastaan löydy vain suurimmista ja tunnetuimmista 
yrityksistä vaan päinvastoin myös tuntemattomista ja pienistä. Samanaikaisesti 
voidaan vertailua suorittaa useihin kohdeyrityksiin. Vertailun tapa voi vaihdella 
vuosikertomuksista yritysvierailuihin.  (Tuominen 1993, 23–24.)
Benchmarking voidaan nähdä kehitys- ja suunnittelumenetelmän lisäksi 
muutoksen johtamismenetelmänä. Sen käyttö edellyttää koko kaikkien 
kehityskohteen toiminnassa mukana olevien osallistumista. Edellytyksinä ovat
myös toimintaprosessien selkeä kuvaus ja prosessin seurannan ymmärtäminen. 
Siten voidaan ratkaista muutoksien vaikein ongelma: henkilöstön sitoutuminen. 
Yrityksen henkilöstön sitoutuminen syntyy mahdollisuudesta osallistua 
tavoitteiden asettamiseen, kehitykseen ja käyttöönoton jälkeiseen parantamiseen. 
(Hotanen ym. 2001, 9; Tuominen 1993, 16–17.)
3.3.1 Oy Hacklin Ltd 
Oy Hacklin Ltd on Porin satamassa toimiva satamaoperaattori. Oy Hacklin Ltd:llä
on toimipaikat myös Haminassa, Kotkassa, Kokkolassa, Helsingissä ja 
Hampurissa sekä Moskovassa. Oy Hacklin Ltd hoitaa meri- ja maakuljetusten 
lisäksi kaikki näihin liittyvät toiminnot, samoin kuin ahtauksen ja varastoinnin. 
Mäntyluodossa henkilöstöä oli vuoden 2008 alussa 225 ja koko yhtiön 
palveluksessa 272. Liikevaihto Oy Hacklin Ltd:llä vuonna 2006 oli noin 54,6 milj. 
euroa. Porin sataman kokonaisliikenne vuonna 2006 oli 5,77 milj. tonnia, josta 
tuontia oli 3,73 milj. tonnia. Porin satama on erikoistunut kivihiilen tuontiin, 
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vuonna 2006 kivihiiltä tuotiin Porin sataman kautta yli 2 milj. tonnia. (Oy Hacklin 
Ltd 2008.)
3.3.2 Kulunvalvonta Oy Hacklin Ltd:llä
Porin kaupunki on aidannut Mäntyluodon satama-alueen. Alueelle päästäkseen 
tulee auton rekisterinumero ilmoittaa satamalaitokselle. Portilla on kamera, joka 
tunnistaessaan auton rekisterinumeron avaa portin. Pyörällä tai kävellen tultaessa 
on mukana oltava henkilökohtainen tunnistustagi tai tiedettävä nelinumeroinen 
koodi. 
Oy Hacklin Ltd:llä on ollut vuodesta 2006 lähtien käytössään 
työajanseurantajärjestelmä. Työntekijät kirjaavat itsensä seurantapäätteelle 
henkilökohtaisella tunnistustagilla työpäivän aluksi ja lopuksi. Porissa ei vielä ole 
nähty tarpeelliseksi leimata ruokataukoja. Päätteitä on satama-alueella neljä 
kappaletta. Kaksi leimauspäätettä sijaitsee huoltorakennuksessa, yksi 
leimauspääte on konehallilla ja yksi Tahkoluodossa. (Ks. Liite 6.) Jokaisessa 
työvuorossa on 40–60 työntekijää, jotka leimaavat itsensä töihin. Ei ole nähty 
tarpeelliseksi, että kaikki työntekijät leimauttavat itsensä etenkään, jos työkohde 
on kaukana. Työajanseuranta ei ole vielä yhteydessä palkanmaksuun, ja sillä 
pyritään lähinnä seuraamaan työntekijöiden töihin tuloa sekä lähtöä. 
Turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, ketä satamassa milloinkin on. 
Myöhästelystä annetaan aluksi suullinen varoitus. Mikäli myöhästely jatkuu, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus tai mahdollisesti erottaa työntekijä määräajaksi. 
Tähän mennessä Porissa ei ole jouduttu antamaan kuin yksi suullinen varoitus.  
Työajanseurantapäätteellä työntekijä voi töihin tullessaan tarkistaa omat jäljellä 
olevat pekkas-, vastike- ja lomapäivänsä. Järjestelmää käytetään kosketusnäytön 
avulla ja se on Windows–pohjainen. Päätteiltä olisi myös mahdollisuus 
ilmoittautua ylitöihin, mutta tätä toimintoa ei ole vielä otettu käyttöön. 
Työntekijän kirjautuessa järjestelmään, hän pystyy näkemään ruudulta 
työkohteensa lisäksi vuoronaikaisen työryhmänsä sekä työnjohtajansa.
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Päivittäiseen tilapäisten työntekijöiden tarpeeseen on Oy Hacklin Ltd:llä käytössä 
Teamwaren kehittämä tekstiviestein toimiva järjestelmä. Tässä järjestelmässä 
työntekijä ilmoittaa tekstiviestillä halukkuudestaan tulla töihin. Oy Hacklin Ltd:llä
työnjakokeskuksessa nähdään tietokoneelta, kuka on ilmoittanut halukkuutensa. 
Nappia painamalla voidaan lähettää työntekijälle paluuviesti, jossa ilmoitetaan 
töitä olevan juuri hänelle. Tämän jälkeen työntekijä varmistaa vielä tekstiviestillä, 
ettei mitään esteitä ole tullut. Tämä järjestelmä vähentää huomattavasti 
työnjakokeskuksen tarvetta soittaa erikseen jokaiselle mahdollisella työntekijälle 
työvoimaa tarvittaessa. Järjestelmä on suhteellisen tuore Porissa, se on ollut 
käytössä vasta vajaan vuoden. Oy Rauma Stevedoringin Ltd tutkii parhaillaan 
mahdollisuuksia ottaa samantyyppinen järjestelmä itselleen käyttöön.
Oy Hacklin Ltd:llä käytössä oleva työajanseurantajärjestelmä toimisi lähes 
sellaisenaan myös Oy Rauma Stevedoringin Ltd:lla. Järjestelmää tulisi kuitenkin 
modifioida Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n tarpeisiin sopivammaksi. Esimerkiksi 
Oy Rauma Stevedoringin Ltd haluaisi järjestelmään mahdollisuuden ilmoittautua 
ylitöihin. Oy Rauma Stevedoringin Ltd:lla on ajateltu sijoittaa ainakin yksi 
päätelaite ulos. Oy Hacklin Ltd:llä kaikki laitteet sijaitsevat sisätiloissa, joten 
laiteita ei ole testattu ulkona. Oy Hacklin Ltd:llä käytössä oleva päätelaite tuskin 
soveltuu ulkokäyttöön kostean meri-ilmaston vuoksi. Laitetta täytyisi muokata ja 
sijoittaa se vähintään jonkinlaisen suojan alle, jossa se ei joutuisi kosketuksiin 
veden, pölyn ja muun lian kanssa. Itse leimaaminen sujuu päätelaitteilla nopeasti, 
päätteeltä ei tarvitse kirjautua ulos, paitsi jos on katsellut omia tietojaan päätteeltä. 
Nopea leimaaminen on tärkeää, jottei päätteille ehdi syntyä ruuhkaa eikä siitä 
aiheutuvaa stressiä työntekijöille. Järjestelmään leimaudutaan sisään niin sanotulla 
avaimenperätagilla. Tagi on pieni ja kulkee helposti mukana.
3.3.3 Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n toimihenkilöiden kulunvalvonta
Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n toimihenkilöillä on käytössä automaattinen 
kulunvalvontajärjestelmä. Laitteistona on Tecnomen TC 400, joita on käytössä 
kolme kappaletta.  Kaksi päätteistä sijaitsee Pikisaaressa ja yksi 
yksikköliikennekeskuksessa (Ks. Liite 3) Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
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2000. Tämän jälkeen järjestelmää on modifioitu tarpeen mukaan. Järjestelmää 
käytetään näppäimistön ja laitteessa olevan led–näytön avulla. Toimihenkilö 
leimaa töihin tulonsa ja lähtönsä sekä lounastauon. Leimauksia tulee olla joka 
päivä parillinen määrä, jotta järjestelmä toimisi.  Jokaisella työntekijällä on 
henkilökortti, jossa itse kortti sisältää kulunvalvontajärjestelmän tunnukset. Kortin 
pidike toimii sataman portilla tunnistustagina. Laitteen avulla työntekijä voi 
leimata myös muita tapahtumia, kuten: 
 Ylityö
 Koulutus
 Loma
 Lääkärissä käynti
 Vastikevapaa
 Työmatka 
 (Liite 5)
Kerran kuussa järjestelmästä otetaan niin sanottu TIKU–raportti, josta nähdään,
ovatko leimaukset kunnossa, ja samalla pystytään tarkastamaan muun muassa 
omat liukumatunnit. Järjestelmä toimii sekunnin tarkkuudella, mutta näyttää 
leimaajalle vain minuutin tarkkuuden. Työntekijät voivat halutessaan käyttää 
järjestelmää myös sähköpostin kautta, mikä on erityisen käytännöllistä 
esimerkiksi sairaustapausten yhteydessä. 
Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n toimihenkilöillä käytössä oleva 
kulunvalvontajärjestelmä voisi sopia pienen päätelaitteen ansiosta myös 
tuotantopuolelle. Laite olisi helppo sijoittaa esimerkiksi varastojen ovien pieliin. 
Laite tulisi suojata kosteudelta ja lialta. Leimaaminen tapahtuu nopeasti, mutta 
laitteella täytyy leimata itsensä sisään jollain tapahtumalla, esimerkiksi töihin tulo 
tai koulutus. Tämä vie jonkin verran aikaa ja voi aiheuttaa ruuhkautumista. 
Järjestelmään kirjautuminen onnistuu henkilökortilla, joka tulee olla aina töissä 
ollessa mukana. 
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3.3.4 Aker Yards
Aker Yards -konsernilla on yhteensä kahdeksassa maassa 18 telakkaa, jotka 
työllistävät noin 21 000 tuhatta ihmistä. Alihankkijoiden kautta Aker Yards 
työllistää vielä huomattavasti enemmän. Aker Yards on yksi suurimmista 
laivanrakentajista maailmassa. Aker Yardsin tulos vuonna 2007 oli noin 11 
miljoonaa euroa.  Suomen telakat sijaitsevat Raumalla, Turussa sekä Helsingissä.
Lisäksi Piikkiössä sijaitsee hyttitehdas. Rauman telakka on erikoistunut 
autolauttoihin ja erikoisaluksiin, kuten jäänmurtajiin ja merivoimien aluksiin. 
Helsingissä tehdään pääasiassa matkustaja-autolauttoja ja Turussa suuria 
risteilijöitä. Suomessa Aker Yards työllistää suoraan noin 3 800 henkilöä. Tällä 
hetkellä Aker Yardsin suurin osakkeenomistaja on korealainen STX. (Aker Yards
2008.)
3.3.5 Aker Yardsin Rauman telakan kulunvalvonta
Aker Yardsin Rauman telakka on nykyisin aidattua aluetta, eikä alueelle pääse 
ilman tunnistustagia. Telakan vartioinnista huolehtii G4S. Telakalle pääsee 
avaimenperätagilla, ja samalla tagilla pääsee niin jalankulku-, pyörä- kuin 
autoporteistakin. Autot tarvitsevat tunnistuslaatan telakka-alueella. Laattoja voi 
anoa telakan portilta. Raumalla vain toimihenkilöillä on tällä hetkellä käytössä 
työajanseurantajärjestelmä, joka ei kuitenkaan ole yhteydessä palkanmaksuun.  
Työajanseurantajärjestelmä toimii magneettikortin avulla. Sen avulla merkataan
pääasiassa töihin tulot, lähdöt sekä lounastauot. Kerran viikossa toimihenkilöt 
saavat työaikaraportin, josta voi tarkastaa omat työtunnit ja liukuman. Kortti 
toimii myös avaimena toimistorakennuksissa kello 17–07 välisenä aikana, jolloin 
ovet ovat lukittuina. Päätelaitteita on lukuisia, koska niitä sijaitsee jokaisen oven 
vieressä. Tosin sellaisia päätelaitteita, joilla pystyy leimaamaan itsensä töihin, on 
vain ulko-ovien yhteydessä. Aker Yardsilla lähes kaikilla toimihenkilöillä on 
käytössä liukuva työaika, joten myöhästymisiä ei pääse tapahtumaan. Tästä syystä 
mitään rangaistuskäytäntöjä myöhästelyn suhteen ei ole.
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3.4 Eri järjestelmät ja niiden sopivuus
Markkinoilla on lukuisia erilaisia ajanseurantajärjestelmiä. Järjestelmää 
valittaessa kannattaa pohtia aluksi, mitä informaatiota järjestelmältä halutaan ja 
kuinka laaja järjestelmästä tehdään eli kuinka monelle työntekijälle se mitoitetaan. 
Joissakin järjestelmissä saattaa tulla ongelmia jo muutaman sadan työntekijän 
tietojen mahduttamisessa järjestelmään. Tärkeää on huomioida myös, onko järjes-
telmä muokattavissa, jolloin järjestelmää pystytään muokkaamaan vielä käyttöön-
oton jälkeen. Usein oleellisia muutoksia huomataan tarvittavan vasta, kun järjes-
telmää jo käytetään. 
Seuraavassa vertaillaan muutaman eri järjestelmän ominaisuuksia ja niiden 
sopimista Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n tuotantopuolen käyttöön. Vertailussa on 
Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n toimihenkilöillä käytössä oleva järjestelmän, Elli-
ajanseurantajärjestelmä sekä Tamtron Solutionsin työajanseurantajärjestelmä. 
Suurimmat erot järjestelmien välillä ovat leimaustavassa. Tamtronin ja Oy Rauma 
Stevedoringin Ltd:lla jo käytössä olevaan järjestelmään leimaudutaan käyttäen 
RFID-tunnistusta. Elli -järjestelmässä on mahdollista valita RFID-tunnistus, 
magneettikortti, viivakoodi, pin-koodi tai SMS-viestien avulla tapahtuva leimaus. 
Kaikissa järjestelmissä tietoja käsitellään tietokoneen kautta ja Windows-
käyttöjärjestelmän avulla. Jokaista järjestelmää modifioidaan ajan mittaan 
paremmaksi ja entistä paremmin yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Kaikki 
järjestelmät saadaan palkanmaksun kanssa yhteyteen ja niiden kautta saatavan
informaation määrä on samansuuruista. Leimauspäätteet ovat jokaisessa 
järjestelmässä hieman erilaisia, mutta useimmilta piirteiltään samanlaisia. Ne ovat 
suhteellisen pienikokoisia ja sisältävät mahdollisimman vähän liikkuvia osia. 
Yksikään näistä päätteistä ei kuitenkaan sovellu suoraan ulkokäyttöön, vaan ne
tarvitsevat suojaa. (TamtronSolutions 2008; Tieto-Oskari 2008.)
Näistä järjestelmistä käyttökelpoisin Oy Rauma Stevedoringin Ltd:n 
tuotantopuolelle olisi luultavasti Elli-järjestelmä, sen monipuolisen 
leimaustapatarjonnan ansiosta ja tästä seuraavan monipuolisuuden ansiosta. 
Järjestelmällä pystytään seuraamaan työvaiheittain tehtyjä tunteja ja sillä 
pystytään kohdistamaan kustannukset tietylle projektille. Elli-järjestelmän avulla 
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voidaan haluttaessa antaa työntekijöille mahdollisuus valita oma leimaustapa. 
Tosin kaikkia järjestelmiä pystytään varmasti muokkaamaan tarpeisiin sopiviksi, 
jos se nähdään tarpeelliseksi. Järjestelmä pystytään liittämään palkanmaksuun ja 
myös tuotannonohjaukseen, jolloin järjestelmästä saadaan paljon hyötyä. 
Mahdollista on myös leimaaminen PC-leimausohjelmiston kautta, jonka avulla ei 
välttämättä tarvittaisi lainkaan leimauspäätteitä. Satamassa kuitenkin 
leimauspisteitä tarvitaan useita ja todennäköisesti myös ulkotiloissa, joten ainakin 
muutamia leimauslaitteita tarvittaisiin tietokoneiden lisäksi.
4 MUUTOS ORGANISAATIOSSA
4.1 Muutoksen määritelmä
”Ei asioita tarvitse muuttaa, asiat tulee ymmärtää. Kun ymmärrätte ne, ne 
muuttuvat.” Anthony de Mello. (Valtiokonttori.) De Mello oivalsi muutoksen 
merkityksen. Muutokselle on olemassa lukematon määrä erilaisia määritelmiä. 
Muutosta prosessina voidaan kuitenkin tarkastella eri näkökulmista, aina 
työyhteisöstä yksilön tasolle saakka. 
Muutos organisaatiossa voidaan määritellä siten, että siinä siirrytään työpaikalla 
vähitellen nykyisestä, vanhasta elämästä ja toimintamallista uuteen, nykyisestä 
poikkeavaan, toisenlaiseen elämänmenoon. On muistettava, että muutoksia 
tapahtuu joka päivä sekä arki- että työelämässä. Uudistaminen tulee nähdä
jokaisen työyhteisön luonnollisena ja jatkuvana toimintona, jolla varmistetaan 
elinkelpoisuus tulevaisuudessa. (Kay, Guinness & Stevens 2003, 158; Setälä 
1994, 10.)
Työelämässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Nykyajan 
työelämän organisaatioissa on muutosten ohella havaittavissa myös paljon 
jatkuvuuksia. Jatkossa työelämän muutospaineet tulevat mitä todennäköisimmin 
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kasvamaan ja organisaatioiden syvällisempi uudistus on siten ehkä vasta 
edessäpäin. (Työterveyslaitos 2008.)
Paine muutoksiin organisaatiossa voi syntyä eri syistä. Ulkoista painetta voi 
esiintyä silloin, kun altistutaan markkinavoimien mukaiselle kilpailulle ja halutaan 
säilyttää kansainvälinen kilpailukyky. Kyse voi olla tarpeesta reagoida kysynnän, 
yhteiskunnan tai talouselämän muutoksiin. Nämä muutokset voivat tulla vastaan 
ennakoimattomina ja niiden hoitaminen vaatii totutusta poikkeavia ratkaisuja ja 
uusia linjauksia. (Setälä 1994, 10.)
Organisaation paineet lisätä tuottavuutta ja karsia kaikki ylimääräinen pois näkyy 
jo yksittäisten työpaikkojen tasolla. Paineet tuloksen parantamiseen johtavat 
yleensä toimintojen uudelleen järjestelemiseen ja tämä puolestaan tuo mukanaan 
paljon epävarmuuksia. Työelämässä kiinni olevat ihmiset joutuvat ahkeroimaan 
entistä enemmän pysyäkseen kilpailussa mukana. (Työterveyslaitos 2008.)
Muutoksiin yritys ajautuu myös sisäisen uudistumisen tarpeesta. Tällöin etsitään 
uusia järkeviä tuotantotapoja suhteessa perustehtäviin sekä haetaan sellaista 
toimintakulttuuria ja ajattelua, joka mahdollistaa kannattavan ja joustavan 
tuotannon. Tällaiset muutokset on sisällytetty organisaation pitkäjänteiseen 
strategiaan ja ne ovat osa yrityksen luonnollista toimintaa. (Setälä 1994, 10.)
Muutokset nähdään vaikeina ja monimutkaisina prosesseina. Paineita 
onnistuneeseen muutokseen luo usein myös sen kesto. Muutosta ei enää nähdä 
vain kertaluonteisena operaationa, jolloin asiat pannaan kuntoon. Muutos on 
pikemminkin jatkuva olotila, jonka kanssa on opittava elämään. (Antman 1995, 
6.)
Jotta työpaikoilla ihmiset muuttuisivat ja kasvaisivat, on työpaikkojenkin 
muututtava ja kasvettava. Arvojen tulisi syventyä ja samalla työkulttuurin 
tervehtyä. Työpaikoilla tulisi hyväksyä ihmiset heikkouksineen ja vahvuuksineen. 
Mikään yhteisö ei voi muuttua ilman että yksilöt muuttuvat. Vastaavasti on 
yksilöiden muututtava samalla kun yhteisö muuttuu. (Hellsten 1998, 149.)
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4.2 Muutoksen läpivienti
Uuden toimintamallin määrittely ei suinkaan takaa sen toteuttamisen 
onnistumista. Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse, sitä suurempi riski on 
epäonnistua sen toimeenpanossa. Muutoksen suuruuden kuvauksessa on 
huomioitava muutos tämän hetkisestä organisaatiokulttuurista sekä muutokseen 
kuluva aika. Keskeisin haaste on uuden ajattelutavan omaksuminen läpi 
organisaation ja muutosvastarinnan voittaminen. Muutosten sujuva läpivienti 
auttaa ihmisiä kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja ja vähentää siihen liittyviä 
pelkoja. (Hannus 1994, 115; Kay ym. 2003, 158.)
Ydinprosessin sujuvuus, henkilöstön muutoskyky sekä perusturvallisuuden tunteet 
on pyrittävä turvaamaan muutoksen aikana. Lähiesimiehet ovat tällöin 
merkittävässä asemassa. Esimiesten tulee pitää tavoitteet ja perustehtävät esillä 
sekä olla muutoksen puolella. Esimiestyön tuki on muutostilanteissa ensisijaista. 
Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus purkaa tunteitaan ja tällä tavoin latautua 
uudelleen. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen uudistamisen prosessiin 
kuuluvat onnistumisen edellytyksiin. Johdon tulee asettaa itsensä likoon näkyvästi 
uusien toimintamallien tavoitteiden suhteen. Mukaan tulee laskea myös 
tietohallinnon johto, mutta muutosprosessia ei voida jättää pelkästään tietohallin-
non harteille tai se epäonnistuu varmasti. (Hannus 1994, 266; Laamanen 2008.)
Uuden toimintamallin läpivienti edellyttää uuden mallin selkeää perustelua ja 
tehokasta viestintää yrityksen sisällä. Yrityksen tulee määritellä, miksi hanke on 
tarpeellinen ja mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet. Muutoksen 
yhteydessä tulee myös johtajuus- ja kannustusjärjestelmiä kehittää siten, että ne 
tukevat uutta toimintamallia. On muistettava, että yritys koostuu ihmisistä ja 
muutoksen läpiviennin onnistuminen riippuu yrityksen sisäisistä suhteista. 
(Hannus 1994, 266; Kay ym. 2003, 160.)
Kyky irrottautua vanhasta ajattelumallista ja luovuuden käyttö on tärkeää 
suunniteltaessa muutoksia. Benchmarking-analyysin käyttö voi auttaa 
merkittävästi. Uusien, käyttökelpoisten toimintamallien määritys perustuu pitkälti 
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nykyisen toimintaympäristön syvälliseen ymmärtämiseen. Nykyisen 
tietojärjestelmän ominaisuuksien ja kehittämismahdollisuuksien yksityiskohtainen 
tuntemus on tärkeää. Uusien ratkaisumahdollisuuksien arvioinnin tulee tapahtua 
järjestelmällisesti näiden suoritustekijöiden perusteella. (Hannus 1994, 265–266.)
Vinkkejä muutoshankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen:
 Ennakoi muutosta haastavat oletukset ja epävarmuudet.
 Vältä kiireen aiheuttamat sudenkuopat.
 Kehitä valmiiksi toimintatavat vastustuksen varalta.
 Ota huomioon johdon suhtautuminen muutokseen
o positiiviset johtajat keulakuviksi
o neutraalien kanssa varmista nopean onnistumisen malli jossain 
osahankkeessa
o negatiiviset poistamaan muutoksen esteitä.
 Keskitä huomio toimintatapoihin, ei henkilökohtaisuuksiin.
 Auta ihmisiä voittamaan pelkonsa ja tue luottamusta
o osoita riippuvuus tekemisten ja tulosten välillä.
 Viestitä tuloksista – ne auttavat vastustuksen vähentämisessä ja tukevat 
uusien toimintatapojen juurruttamista.
 Kehittämisen oltava jatkuvaa.
(Hotanen ym. 2001, 48.)
4.2.1 Muutoksen strategiat
Muutoksen läpiviemiseen on olemassa useita strategioita ja vaiheita.  Strategiat 
voidaan jakaa pääpiirteittäin kolmeen osaan. Empiiris-rationaalinen strategia 
perustuu käsitykseen ihmisen rationaalisuudesta. Ryhmä tai yksilö hyväksyy 
muutoksen ja muuttaa käyttäytymistään, jos se nähdään hyödyllisenä ja se 
voidaan perustella järkisyillä. (Bennis, Benne & Chin 1984, 23.)
Normatiivis-kasvatuksellinen strategia perustuu käsitykseen ihmisten asenteiden 
ja käyttäytymisen muuttamisesta. Tämän mukaan käytännöt muuttuvat samalla 
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kun ihmiset muuttavat omaa suhtautumistaan vanhoihin malleihin ja normeihin. 
Muutos tapahtuu uudelleen kouluttamisen avulla ja keskittyy ihmisten arvoihin, 
asenteisiin ja taitoihin merkittävissä suhteissa, ei pelkästään tiedollisella tasolla. 
Poliittis-hallinnollinen strategia käsittää ajatuksen ihmisten mukautumisesta valtaa 
pitävien tahtoon ja tämän mukautumisen tuomaan muutokseen. (Bennis ym. 1984, 
23.)
Muutos on yksilöllinen jokaisessa organisaatiossa ja muutoksen ongelmat ovat 
yhteydessä sekä muutoksen tasoon että vallitsevaan yrityskulttuuriin. Muutoksen 
portaat ja strategiat eivät toimi taikakaluina, jotka takaavat muutoksen 
onnistumisen, mutta ne ovat pikemminkin apuna eri vaiheiden hahmottamisessa. 
Mallien avulla voi yritys hahmottaa ja välttää muutoksiin liittyvät sudenkuopat. 
(Pekkala 2007.)
4.2.2 Muutoksen prosessi
Muutosprosessi käsittää kolme siirtymävaihetta: taakse jättämisen vaihe, välivaihe 
ja uuden alun vaihe. (Ks. Kuva 2). Vaiheet eivät aina seuraa toisiaan 
kronologisessa järjestyksessä. On huomioitava yksilöiden ja ryhmien erilaisuus, 
sillä jokaisella on oma tapansa reagoida muutoksiin. Taakse jättämisen vaiheessa 
pyritään luopumaan vanhasta ja tämä synnyttää tunteen tuttujen, positiivisten 
asioiden menettämisestä. (Työterveyslaitos 2008.)
Muutoksen aikana auttavia elementtejä ovat hyvät työtoverit sekä onnistumisen 
tunteet työtehtävissä. Tuntemattoman tulevaisuuden lähestyessä aiemmat 
käytännöt näyttävät paremmilta. Todellisuudessa kaikki vanha ei ole ollut 
positiivista ja on hyvä muistella rehellisesti asioita, joista on ollut erimielisyyksiä. 
Luopumisprosessissa on tärkeää löytää uusia asioita vastineeksi, jotta voi päästä 
irti vanhasta. (Työterveyslaitos 2008.)
Välivaihe on usein kaoottinen ja siihen kuuluu paljon epävarmuutta. Muuttumassa 
olevien työ- ja henkilöstöjärjestelyiden hakeutuminen omiin uriinsa vie aikaa. 
Tällöin tärkeimmäksi haasteeksi muodostuu epävarmuuden sietäminen. 
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Välivaiheen epävarmuudesta kertovat motivaation ja tuottavuuden lasku; asioihin 
tartutaan herkästi vain pintapuolisesti. Siirtymävaiheelle on varattava tarpeeksi 
aikaa. (Työterveyslaitos 2008.)
Johdonmukainen ja selkeä toiminta on uuteen siirryttäessä erittäin tärkeää. 
Työntekijät palaavat helposti vanhoihin toimintatapoihin. Yhteinen arviointi sekä 
onnistumisten huomioiminen uudessa toimintatavassa on tärkeää muutoksen 
pysyvyyden kannalta. Muutoksen loppuvaiheessa kannattaa arvioida 
toimintakulttuurin muutoksia. Tällöin tulisi miettiä mikä oli muutoksen 
perimmäinen merkitys ja päämäärä sekä miten edetä tästä eteenpäin ja samalla 
ylläpitää uutta toimintatapaa. (Työterveyslaitos 2008.)
Kuva 2. Managing Transitions(Bridges, 2003.)
4.3 Muutoksen kohtaaminen
Muutostilanteissa käyttäytyminen johtaa juurensa lapsuuteen ja opittuihin 
rooleihin. Harva on valmis muuttumaan ja irtautumaan rooleistaan. Muutos 
tapahtuu vasta kun siitä kieltäytyminen on liian tuskallista. Mitkään todelliset 
muutokset eivät synny käden käänteessä. Muutoksessa syntyy väistämättä 
ongelmia ja niitä ei voida poistaa ilman että koetaan tuskaa ja muututaan. Tuska 
on parhaiten muutoksiin motivoiva tekijä. (Hellsten, 1998, 145-148)
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Työpaikoilla tulisi ottaa kasvun ja kivun näkökulma paremmin huomioon, sillä se 
johtaisi arvojen syvenemiseen. Tulisi luvalliseksi osoittaa heikkoutta ja voida 
huonosti. Ihmisen ei tarvitse esittää olevansa vahva kun heikkous on sallittua. 
Pelkästä teeskentelystä syntyvä vahvuus perustuu heikkouden kieltämiseen. Oikea 
vahvuus perustuu sen sijaan heikkouden tunnistamiseen, myöntämiseen ja sen 
työstämiseen. (Hellsten 1998, 148)
Muutosvastarinta nähdään usein negatiivisena asiana. Terve vastustaminen on 
kuitenkin hyvästä ja hyödyllistä. Muutosvastarintaa voidaan pitää osana ihmisen 
terveellistä käyttäytymismallia. Vastustamista koetaan, sillä ihmiset pelkäävät 
menettävänsä jotain arvokasta muutoksen yhteydessä. Mitä suurempi tämä 
ennakoitu menetys on, sitä voimakkaampaa vastustusta esiintyy. (Pekkala 2007.)
Muutostilanteiden tyypillisimpiä uhkakuvia ovat sosiaalisen statuksen 
väheneminen, luottamuksen pieneneminen suhteessa yrityksen muihin 
työntekijöihin sekä itsenäisen työskentelyn väheneminen. Joissain tapauksissa 
muutoksia vastustetaan periaatteesta eli vastarinta on asenteellista. Negatiiviset 
asenteet ja vastarinta voivat lamauttaa yrityksen toimintaa ja pahimmillaan 
kääntää hyvät muutospyrkimykset yritystä vastaan. (Pekkala 2007.)
Ihmisten terveestä kritiikistä ja kyseenalaistamisesta on muutostilanteissa myös 
hyötyä. Tehdyt muutokset ja johdon ajattelutapa testataan moneen kertaan. 
Asioiden tarkastelu useammalta suunnalta parantaa ja vahvistaa 
muutossuunnitelmaa. Muutosta vastustavat henkilöt voivat joskus toiminnallaan 
hidastaa muutoksen nopeutta ja tällä tavoin antaa yrityksessä muille aikaa 
sopeutua tuleviin muutoksiin. Tällaista vastarintaa voidaan katsoa positiivisessa 
valossa, sillä silloin muutokseen suhtautuminen ei ole ehdottoman kieltäytyvää. 
Yrityksessä on helppo keksittyä muutoksen toteuttamiseen asioiden käsittelyn 
jälkeen. (Pekkala 2007.)
Suunniteltaessa muutoksia on hyvä tunnistaa ja hyväksyä muutosvastarinnan 
esiintyminen ja olemassaolo. Vastarinnan voimakkuus yllättää silti muutoksen 
toimeenpanijat ja yrityksen johdon. Vastarinta voi johtua informoinnin puutteesta 
tai ymmärtämättömyydestä. Muutoksen perusteluihin tulee kiinnittää paljon 
huomiota ja katkaista turhilta huhuilta siivet. (Pekkala 2007.)
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4.4 Yrityksen viestintä
Tiedottamisella käsitetään yrityksen tai organisaation kohde- ja yhteistyöryhmille 
suuntaamaa viestintätoimenpiteiden kokonaisuutta, joka tukee yhteisön 
tavoitteiden saavuttamista.  Tiedottamisesta käytetään myös nimitystä 
yhteisöviestintä, sillä se korostaa tiedotustoiminnan laaja-alaisuutta. Vies-
tintätehtävillä tarkoitetaan pitkäjänteisen yrityskuvan kehittämistä ja sisäisen 
viestinnän toimenpiteitä, jotka tukevat tuloksen tekemistä. (Kortetjärvi-Nurmi, 
Kuronen & Ollikainen 1999, 130.)
Onnistuneeseen tiedottamiseen on olemassa muutamia päteviä neuvoja:
 Ei pistetä päätä pensaaseen
 Pidetään asiat yksinkertaisina
 Asetutaan vastaanottajan asemaan
 Kerrotaan heti totuus
 Ei kaunistella, ei liioitella
 Varotaan toiveajattelua ja vältetään arvailua
 Ei leikitä asiantuntijaa
 Ei improvisoida tarpeettomasti
 Sopeudutaan välttämättömään
 Ei kompastuta arvovaltakysymyksiin
 Ymmärretään tekojen olevan parasta tiedottamista
(Kay ym. 2003, 155; Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 132.)
Tiedottamisen tärkeimpänä kohderyhmänä pidetään henkilöstöä. Henkilöstön 
tulee tietää yrityksen ja oman yksikön tavoitteet sekä mikä on kunkin osuus 
kokonaisuudesta. Tärkeää on myös informoida, miten hyvin tavoitteet on 
saavutettu. Henkilöstö on luonnollisesti kiinnostunut yrityksen taloudellisesta 
tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 133.)
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4.4.1 Sisäinen tiedottaminen
Sisäisestä tiedottamisesta on säädetty yhteistoimintalaki. Laki yhteistoiminnasta 
yrityksissä määrittelee työnantajan tiedotusvelvollisuudet. Laissa määritellään 
vain tiedottamisen minimimäärä. Menestyvä yritys ei voi kuitenkaan jättää sisäistä 
tiedottamista minimitasolle, vaan työntekijät on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla 
yrityksen toimintoihin liittyvistä asioista. Sisäistä tiedottamista ei pitäisi nähdä 
ikävänä velvollisuutena vaan tehokkaana johtamisen välineenä, joka tukee 
tuloksen tekemistä. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 133.)
Sisäisen tiedottamisen tärkeimmiksi tehtäviksi lasketaan informointi, sisäinen 
markkinointi, keskustelu ja vuorovaikutus. Informoinnilla tarkoitetaan yrityksen 
toiminnan tavoitteista, tuloksista ja tulevaisuudennäkymistä kertomista. Sen 
avulla tiedotetaan suunnitelmista ja niiden aiheuttamista muutoksista. On tärkeää, 
että henkilöstö saa tiedot ensimmäisenä ennen muita tiedotusvälineitä tai 
sidosryhmiä. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 134.)
Sisäisellä markkinoinnin avulla taataan, että henkilöstö tuntee uudet palvelut ja 
toiminnot. Kehittämistyön yhteydessä tällä markkinoidaan uusia ideoita ja 
suunnitelmia yrityksen työntekijöille. Keskustelun avulla pyritään henkilöstön 
kanssa keskustelemaan yhteisistä asioista, mutta myös kunkin henkilön omaan 
työhön vaikuttavista tekijöistä ja muutoksista. Perehdyttämisen avulla henkilöstö 
sitoutetaan työhön ja uudet työntekijät opetetaan talon tavoille. (Kortetjärvi-
Nurmi ym. 1999, 134.)
Yritysten tulisi järjestää mahdollisuuksia muodollisiin ja epämuodollisiin 
vuorovaikutusmahdollisuuksiin. Sisäisellä tiedottamisella on selkeästi havaittava 
yhteys työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon sekä yrityksen yleiseen henkeen. 
Vaikutus on positiivista jos tiedotus toimii nopeasti, riittävän usein ja on avointa, 
rehellistä ja esitetty ymmärrettävässä muodossa. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 
134.)
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4.4.2 Muutoksista tiedottaminen
Muutoksista tiedottaminen on yhä usealle yritykselle kompastuskivi. Henkilöstö 
tietää, että muutoksia on luvassa, mutta ei vain tiedetä millaisia. Tämä pistää 
helposti vireille ns. puskaradion. Jos virallinen tiedottaminen on liian niukkaa, 
syntyy tiedotusaukkoja, jotka täyttyvät huhuista. Puskaradion välityksellä tieto 
liikkuu nopeasti. Huhut saattavat olla hyvinkin vääristyneitä ja liioiteltuja. 
Yrityksen sisäinen tai ulkopuolinen taho voi jopa tarkoituksella antaa 
puskaradioon väärää, yritystä vahingoittavaa tietoa. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 
134.)
Muutostarpeen perustelu on konkreettisesti ytimekäs dokumentti, joka määrittelee 
syyt miksi yrityksen on uudistuttava. Parhaimmillaan se on dramaattisen 
vakuuttavia perusteluja ja todistusaineistoa sisältävä dokumentti. Dokumentti 
vahvistaa käsitystä siitä, että suorituskyvyn parantaminen on välttämätöntä. 
Perusteluiden tulee olla yksiselitteisiä ja vakuuttavia, mutta ei liioittelevia. Do-
kumentin kautta jokainen yrityksen työntekijä ymmärtää, että todellisia 
vaihtoehtoja muutokselle ei ole. (Hannus 1994, 271.)
Tiedon panttaaminen kiristää työpaikan ilmapiiriä ja vaikuttaa negatiivisesti 
työmotivaatioon. Tämän takia on tärkeää huolehtia siitä, ettei tiedotusaukkoja 
pääse syntymään. Oikeat tiedot tulee antaa heti kuin suinkin mahdollista. 
Tiedottamisen tulee ehtiä puskaradion edelle. Tiedottamisessa on avoimuuden ja 
rehellisyyden kuuluttava sisäisen tiedottamisen arkipäivään, ei vain 
juhlapuheisiin. Avoimuuteen kuuluu myös, että viestit kulkevat esteettömästi 
paitsi johdolta alaisille ja alaisilta johdolle myös eri osastojen ja työryhmien 
kesken. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 135.)
4.4.3 Tiedottamisen organisointi
Yrityksen johto on vastuussa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Pienessä 
yrityksessä kaikki tapaavat toisensa päivän aikana ja tiedon välitys hoituu usein 
suullisesti muiden tehtävien ohessa. Suuremmissa yrityksissä on tiedotustoimi 
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organisoitava erikseen. Tiedotustoimi tulee suunnitella etukäteen. Kuka on 
tiedottaja, kenelle tiedotetaan, milloin tiedotetaan, missä tilanteissa ja miten 
tiedotetaan.  yrityksessä tulee siis olla viestintävastaavaksi nimetty henkilö, joka 
on vastuussa tiedottamisesta joko päätyökseen tai oman toimen ohella. 
(Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 135.)
Tiedottamisen kanava ja esitystapa tulee valita sanoman sisällön, kiireellisyyden, 
kohderyhmän mukaan. Kohde vaihtelee yksittäisestä henkilöstä koko yritykseen 
tai konserniin. On tärkeää, että yrityksellä on käytössään oikeat mediat, jotka 
mahdollistavat nopean, reaaliaikaisen ja asian ytimen kertovan viestinnän. Valitun 
median tulisi kyetä myös asioiden ja tapahtumien taustoihin syvällisemmin 
paneutuvaan viestintään. Henkilökohtaista keskustelua pidetään tehokkaimpana ja 
arvostetuimpana viestintäkanavana. Parhaimmatkaan välineet eivät korvaa 
suullista viestintää.  (Kortetjärvi-Nurmi ym.1999, 138.)
Tiedotustilaisuuksia pidetään yleensä silloin, kun asia koskee koko henkilöstöä tai 
useaa osastoa. Tilaisuuteen kannattaa lähettää kutsut hyvissä ajoin ja mainita 
samalla tilaisuuden aihe. Näin henkilöstö voi varata tarpeeksi aikaa ja miettiä 
kysymyksiä etukäteen. Tilaisuuden etuna on, että viestintä tapahtuu kasvokkain ja 
palautetta voidaan saada ja antaa heti. Tiedotustilaisuuden loppuun on varattava 
riittävästi aikaa, jotta asiasta voidaan keskustella. Keskustelua voidaan rohkaista 
kysymällä henkilöstön mielipidettä asiasta. Kysymysten avulla tuodaan esille 
uusia näkökulmia ja edesautetaan positiivista asennoitumista muutoksia kohtaan. 
(Kortetjärvi-Nurmi ym. 1999, 139; Stimson 1994, 112.)
4.5 Muutoksen johtaminen Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla on vuosien myötä syntyneet omat toimintamallit. 
Satamassa on totuttu toimimaan tietyllä tavalla ja uudistuksiin suhtaudutaan 
varauksella. Vanhoista, hyväksi todetuista tavoista ei haluta päästää irti. 
Uudistuksien edessä pelkkien tapojen muuttaminen ei silti riitä, myös asenteiden 
on muututtava. Uuden kulunvalvonta- ja tietojärjestelmän käyttöönotossa on kyse 
muutoksesta ja sen johtamisesta. Muutoksen johtaminen on siis ihmisten 
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johtamista. Tämä on haaste sekä Oy Rauma Stevedoring Ltd:n johdolle, että 
muulle henkilöstölle. 
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lla työskentelee yli kuusisataa henkeä ja 
työntekijöiden ikäjakauma on laaja. Tähän joukkoon mahtuu paljon erilaisia 
asenteita ja mielipiteitä. Uudistuksen myötä on odotettavissa negatiivista 
kritiikkiä. Työnjohdon on näytettävä esimerkkiä omalla toiminnallaan. On 
pidettävä mielessä muutoksen väistämättömyys. Oy Rauma Stevedoring Ltd:n
liittyminen BBI:n alaisuuteen tuo mukanaan monia uudistuksia toimintojen 
kasvaessa. Uuden ajanseurantajärjestelmän käyttöönotto on vain yksi niistä.
Tiedottamisen onnistuminen on edellytys muutosprosessin onnistumiselle. Oy 
Rauma Stevedoring Ltd:llä on olemassa useita tiedottamisen kanavia. Suurista 
muutoksista on yleensä tiedotettu suullisesti erilaisissa infotilaisuuksissa. 
Tilaisuuksissa on otettu vastaan mielipiteitä ja keskusteltu avoimesti. Tällä 
samalla mallilla on jatkettava. Tiedotuksia on levitetty Hakuni -henkilöstölehden 
kautta, sekä kuukausittain ilmestyvässä tiedotteessa, jossa kerrotaan lyhyesti ja 
ytimekkäästi kuluneen kuukauden tapahtumista ja tilastoista. Näitä sisäisen 
viestinnän kanavia on käytettävä hyödyksi jatkossakin. 
Ajanseurantajärjestelmän käyttöönotto on prosessi. Muutosten läpivientiä 
helpottaa henkilöstön mukaanotto prosessiin. Henkilöstö on helpointa huomioida 
palautteiden avulla. Palautteen antamisesta tulee tehdä mahdollisimman helppoa. 
Se on hyvä mahdollistaa sekä suullisesti että kirjallisesti, myös nimettömänä. Näin 
saadaan rehellisiä vastauksia ja mielipiteitä. 
Kaikkea on kuitenkin vaikea saada kerralla kuntoon. Perehdyttäminen ja 
opastaminen ottavat aikansa ja virheitä varmasti ilmenee. Koulutukseen on 
varattava aikaa, jotta kaikki oppivat käyttämään uutta järjestelmää. 
Työntekijöiden saadessa lisää tietoa järjestelmästä, vastarinta vähenee ja ajan 
myötä helpottuu.
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5 YHTEENVETO
Työn tarkoituksena oli parantaa työajanseurantajärjestelmää Oy Rauma 
Stevedoring Ltd:lla sekä helpottaa tästä syntyvän muutoksen läpivientiä. Työn 
aihe oli tarpeeksi laaja parityölle ja se oli helposti jaettavissa kahteen osaan. 
Lopputuloksena syntyi ohjenuora muutoksen läpivientiin sekä ehdotus 
käytettävään ajanseurantajärjestelmään. 
Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin talvella 2007. Ensiksi tiedusteltiin mitä työn 
toimeksiantaja halusi ottaa työhön mukaan. Oy Rauma Stevedoring Ltd:n 
työvoimapäällikköä haastateltiin ja selvitettiin mitä hän koki tarpeelliseksi 
parantaa ja korjata nykyisessä kulunvalvontajärjestelmässä. Sen pohjalta laadittiin 
lista käsiteltävistä asioista. 
Viitekehykseen tarvittavaa tietoa löytyi sekä kirjallisista että sähköisistä lähteistä. 
Käytännön tietoa varten tarvittiin vertailukohteita. Työntekijöitä haastateltiin 
Porin sataman ahtausliikkeessä sekä Aker Yardsilla. Kerättiin tietoa, miten 
ajanseurantajärjestelmä otettiin siellä vastaan, sekä minkälaista teknologiaa heillä 
on käytössään. Osa haastatteluista kuvattiin videonauhalle myöhempää käsittelyä 
varten, osa dokumentoitiin heti. Kyselyitä suoritettiin myös sähköpostitse.
Osa muutoksen johtamiseen liittyvistä lähteistä oli vanhahkoa, mutta asenteiden 
muuttaminen ja muutoksen prosessi ylipäätänsä ei ole muuttunut paljoa ajan 
myötä. Tiedottamisen yhteydessä on tärkeää korostaa työturvallisuuden 
merkitystä. Tätä varten käsittelimme voimassaolevaa työaikalakia ja sen sovelta-
mista. 
Oy Rauma Stevedoring Ltd:n tuotantopuolella ei tällä hetkellä ole käytössä 
työajanseurantajärjestelmää. Kaikki vastuu työntekijöiden seurannasta on 
työnjohtajilla ja työvoimakeskuksella. Työnjohtajien aikaa menee turhaan
työntekijöiden etsimiseen ja työaikojen valvontaan. Järjestelmän puutteita 
saatetaan hyödyntää esimerkiksi pitämällä pitempiä taukoja.  
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Työajanseurantajärjestelmä tuo Oy Rauma Stevedoring Ltd:lle ensisijaisesti lisää 
tehokkuutta. Järjestelmästä saatavan informaation avulla työvuorolistojen 
tekeminen selkeytyy ja helpottuu. Työnjohtajat pystyvät keskittymään täysillä 
omaan työhönsä, eikä heidän tarvitse vahtia työntekijöitä koko ajan. Tärkein 
uudistus on työajan käytön maksimointi. Palkka maksetaan vain tehdyistä 
tunneista. Turvallisuuden kannalta järjestelmä tuo tärkeää tietoa työntekijöiden 
lukumäärästä satama-alueella.  
Oy Rauma Stevedoring Ltd:lle sopivia työajanseurantajärjestelmiä on 
markkinoilla monia. Työntekijöiden suhteellisen korkea lukumäärä tosin asettaa 
rajoituksia järjestelmää valittaessa. Elli -työajanseurantajärjestelmä on sen 
monipuolisten muokkaamismahdollisuuksien ansiosta varteenotettava vaihtoehto 
järjestelmää valittaessa. Se pystytään myös modifioimaan suurille 
käyttäjämäärille. Porin satamassa toimivalta Hacklinilta voi mahdollisesti pyytää 
apua järjestelmää valittaessa. Hacklinilla on ollut pari vuotta käytössään 
työajanseurantajärjestelmä, jonka voi modifioida Oy Rauma Stevedoring Ltd:n 
käyttötarkoituksiin sopivaksi. 
Opinnäytetyön tekeminen onnistui hyvin, vaikka materiaalin saatavuus ja 
välimatkat siirsivät aikatauluja. Mielenkiintoisin osuus oli, miten asenteet ja 
järjestelmät toimivat käytännössä eri yrityksissä. Työlle saatiin paljon hyviä
parannusehdotuksia sekä tukea. Suuri kiitos tästä kuuluu ohjaavalle opettajalle.
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